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RESUMEN 
Por ser el agua un elemento indispensable para la vida y el trabajo, resulta de gran 
importancia el cuidado y el abastecimiento de agua limpia y potable, y el reconocimiento de 
los métodos a emplear para el tratamiento de esta a fin de que pueda ser reubicad y reutilizada. 
Las aguas residuales conforman esos desechos líquidos a tratar para su vertido o reutilización, 
que se originan bien sea por procesos industriales o usos domésticos. 
Se hace necesario un tratamiento previo para que puedan ser desechadas o introducidas 
nuevamente a la red de abastecimiento. 
El presente trabajo se propone un Diseño de una planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) para la ciudad de Cajamarca utilizando el sistema AirLift MBR. 
La situación actual presenta la falta de tratamiento en todas las aguas servidas pues no tienen 
la capacidad para recaudar todo, se opera solamente con un cuadal de 45l/s (644800 l/día 
aproximadamente) en promedio pasan a las lagunas y casi con 133 l/s paran directamente al 
río Maschcón, de esta manera van contaminando el agua y el medio ambiente. 
Se puede determinar la existencia del aumento de contaminación en nuestro ciclo de vida. 
El proceso AirLift MBR consiste en un tratamiento biológico de los lodos (biorractor) con 
inyección de aire, combinado con un sistema de membranas de ultrafiltración (UF) para la 
separación de lodos del afluente. Debido a que el sistema de membranas de UF es 100% 
eficiente en la separación de lodos (sólidos presentes en el mismo), el efluente obtenido es 
de excelente calidad. 
Los módulos de membranas AirLift MBR se instalan fuera del bioreactor (no están 
sumergidos). Esto permite un acceso libre a las membranas, que facilita su mantenimiento. 
Realizando este sistema podemos reutilizar el agua y evitaremos contaminación directamente 
al rio. 
 
 
  
ABSTRACT 
As the water an essential element for life and work,  is the greart important of  care providing 
clean drinking water, and the recognition of the methods used to the treatment of this so that 
they  can be relocated and reused.  
Sewage liquid form to treat such waste for disposal or reuse, which originate either from 
industrial or domestic uses. It is necessary prior to treatment can be discarded or brought 
back to the supply network. 
This paper proposes a feasibility study for installing a water treatment plant (WWTP) the 
Province of Cajamarca using the AirLift MBR system.  
The present situation shows the lack of treatment for all sewagethey  do not have the capacy 
to collect everything, it operatesonly at a rate of 45l / s on average go to the lakes and almost 
133 l/s are passed directly to Rio Maschcón, so will contaminate the water and the 
environment. You can determine the existence of increased pollution in ourlifetime.  
Airlift MBR process is a biological treatment of the sludge (biorractor) with air injection, 
combined with a system of ultrafiltration membranes (UF) for removal of the influent sludge. 
Since the UF membrane system is 100% efficient in separating sludge (solids present 
therein), the effluent obtained is excellent quality.  
AirLift MBR process is biological treatment sludge (Bioreactor) with air injection, combined 
with an untrafiltration membrane system (UF) for removal of sludge from the effluent. 
Because the UF membrane system is 100% efficient in the separation of sludge (solids 
present in it). The effluent obtained is of excellent quality. 
The AirLift MBR membrane modules are installed outside the bioreactor (not submerged). 
This allows free access the membrane, which facilitates maintenance. 
Marking this system can be reaused and avoid polluting the waterdirectly to the river. 
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Nota de acceso:  
 
 
No se puede acceder al texto completo pues tiene datos 
confidenciales. 
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